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図19　Pagesを活用した児童の記録の一部
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Assessment and Teaching of 21 st  Century 
Skills（21世紀型スキル）が提唱した考えと
共通している。 
 　小学校において、プログラミング教育に取
り組むことは、論理的思考力を育成するだけ
でなく、「協同問題解決能力」を高めること
ができる。さらに、ICT活用能力の向上を図
ることができ、21世紀型スキルを身に付け
た人間を育てる上で大変有意義であると分
かった。 
 　プログラミング教育で育てた論理的思考力
や協調的な対話能力が、他教科の学習のどの
ような場面に発揮できているかは、ノートや
発言・感想などを取り上げて報告した。プロ
グラミング教育との関わりを数値的なデータ
で明らかにすることは困難であった。プログ
ラミングを行う・行わないクラスを設定する
などの条件設定が困難であるからである。そ
のため、児童のノート・感想などから評価す
ることや、行動観察によって報告を行った。
ここに報告した以外にも、論理的思考力や協
調的な対話能力を発揮して、活動している場
面を多々見ることができ、プログラミング教
育で育成する力は学習に役立つと確信してい
る。 
 　今後は、プログラミング教育を本校のカリ
キュラムに位置付けるよう尽力していきた
い。さらに、児童に生活や学習に役立つプロ
グラミングに取り組ませたい。自分達だけで
なく、周りの人の生活や学習に役立つプログ
ラミングを考えさせることは、ICTやAIを
自ら創造し、主体的に活用する人間を育成す
るだけでなく、社会に貢献し参画しようとす
る人間を育成することに役立つと考える。 
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